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ANEXO A 1: Questões para entrevistas com editores de arte
 
1 - Quais são os horários de trabalho? 
 
2 - Há quantas equipes na editoria de arte? Trabalham  em quais turnos? 
 
3 - Os profissionais que trabalham na editoria de arte são responsáveis por quais 
aspectos da produção do jornal? 
 
4 - Os ilustradores cumprem unicamente com essa função ou exercem outras funções 
além dessa? 
 
5 - Como as tarefas são divididas? 
 
6 - São feitos reuniões entre os ilustradores? Quais profissionais participam dessas 
reuniões? 
 
7 - Na rotina do seu trabalho, com quais profissionais da redação os ilustradores têm 
maior contato? 
 
8 - Quais são os horários de maior tensão para a editoria de arte? 
 
9 - Em quais horários tendem a ser tomadas as principais decisões? 
 
10 - Quais são as matérias jornalísticas que tendem a ser ilustradas? 
 
11 - Há profissionais ilustradores dentro da redação da Zero Hora que podem ser 
considerados exemplares para os demais profissionais? 
 
12 - Como é a rotina da editoria de arte? 
 
13 - Como você definiria os principais objetivos do trabalho que tendem a se repetir dia-
a-dia? 
 
14 - Como a empresa interfere na rotina dos trabalhos da editoria de arte? 
 
15 - Há uma política editorial da editoria de arte? 
 
16 - Como o trabalho dos ilustradores é estimulado? 
 
17 - Em que medida o trabalho dos ilustradores é reconhecido como uma atividade 
jornalística? 
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18 - Quem, dentro da redação, costuma avaliar os trabalhos dos ilustradores? 
 
19 - Os ilustradores são estimulados a desenvolver um estilo pessoal? Como? 
 
20  - Os ilustradores são estimulados a fazer cursos, estudar arte? Como? 
 
21 - Os ilustradores costumam ter algum outro tipo de retorno sobre os seus trabalhos? 
 
22 - As ilustrações devem representar alguma coisa? 
 
23 - Espera-se que as ilustrações apresentem a representação de figuras humanas? 
 
24 - Desenhos abstratos são bem-vindos em ilustrações jornalísticas? 
 
25 - Costumam ocorrer discussões entre os ilustradores e os autores dos textos 
opinativos, a exemplo dos editoriais? 
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ANEXO A 2: Questões para os ilustradores
  
1) Nome? 
 
2) Idade? 
 
3) Você tem qual tipo de formação profissional? 
 
4) Você tem algum tipo de formação artística? 
 
5) Como é a sua rotina de trabalho? 
 
6) Você costuma fazer ilustrações para quais áreas? 
 
7) Quais são os elementos importantes  a considerar no texto do redator para fazer uma 
ilustração? 
 
8) Existe um vocabulário de imagens que são reorganizadas/atualizadas/compostas de 
acordo com o assunto do dia? 
 
9) Você é preocupado em definir ou praticar um certo estilo de ilustração? 
 
10) Como você define os limites entre o artístico e o jornalístico no seu trabalho? 
 
11) Como o ilustrador contribui para o produto jornalístico? 
 
12) Como a ilustração colabora para a significação dos textos? 
 
13) Como o respeito ao texto impõe limites ao ilustrador? 
 
14) Há editorias nas quais o ilustrador teria um campo mais favorável ao seu trabalho? 
Por quê? 
 
15) Você costuma discutir o seu trabalho com o editor de arte do jornal ou com editores 
de texto? 
 
16) Como o seu trabalho é estimulado pela empresa? 
 
17) Quais são as expectativas da empresa em relação ao seu trabalho? 
 
18) Há uma política editorial neste veículo em relação às ilustrações? 
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ANEXO A 3: Questões para artistas plásticos que atuam junto à Folha de São Paulo 
 
1) Como você vê esse trabalho de ilustrações jornalísticas no contexto geral do seu 
trabalho? 
 
2) A realização das ilustrações na Folha de São Paulo exige uma definição particular de 
trabalho? 
 
3) O  trabalho de ilustrações em jornais impõe quais tipos de limitações? 
 
4) Como você vê o suporte bidimensional do jornal? Quais são as suas possibilidades e 
as suas limitações? 
 
5) Você busca uma coerência entre as ilustrações publicadas em diferentes edições? 
 
6) Em que medida o texto do colunista de cada edição determina a resolução da 
ilustração? 
 
7) Como você vê os textos dos colunistas? Quais elementos do texto você considera 
importantes para a elaboração das imagens? 
 
8) O que se impõe, as questões trazidas pelo texto do colunista ou as questões que 
vêm sendo desenvolvidas no seu trabalho? 
 
9) Você acredita que o jornal funciona como se fosse um local de exposições para a 
sua obra? 
 
10) Você acredita que possa haver um diálogo entre as diferentes ilustrações do jornal, 
como se todas fizessem parte de uma exposição? Como o trabalho de ilustrador tem 
modificado as suas concepções de arte? 
 
11) O que você acredita que determina a significação dessas ilustrações na Folha de 
São Paulo? 
 
12) Você tem recebido algum tipo de retorno em relação ao trabalho desenvolvido nas 
ilustrações da Folha? 
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ANEXO B: Diagrama da Pesquisa 
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ANEXO C 1: Ilustração de Ester Grinspum para o texto Vamos falar sobre drogas, 
publicado na coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 16 
de março de 2003. 
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ANEXO C 2: Ilustração de Paulo Monteiro para o texto Marca Internacional, publicado 
na coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 14 de setembro 
de 2003. 
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ANEXO C 3: Ilustração de Marina Saleme para o texto Mercosul, o desafio da 
credibilidade, publicado na coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São 
Paulo, dia 13 de julho de 2003. 
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ANEXO C 4: Ilustração de Célia Euvaldo para o texto Fontes da popularidade, 
publicado na coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 31 
de agosto de 2003. 
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ANEXO C 5: Ilustração de Marco Giannotti para o texto O câmbio nos tempos do real, 
publicado na coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 2 de 
março de 2003. 
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ANEXO D 1: Intervenção de Jac Leirner no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.15.) 
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ANEXO D 2: Intervenção de Cláudio Tozzi no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.11.) 
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ANEXO D 3: Intervenção de Dudi Maia Rosa no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.12.) 
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ANEXO D 4: Intervenção de Hércules Barsotti no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.13.) 
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ANEXO D 5: Intervenção de Renina Katz no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.21.) 
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ANEXO D 6: Intervenção de Waltércio Caldas no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.23.) 
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ANEXO D 7: Intervenção de Marcelo Cipis no Jornal da Tarde. (KLINTOWITZ, 1989, 
p.18.) 
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ANEXO E 1: Ilustração de Leonilson. Adivinhe quem vem para ser jantado? Caderno 
são paulo sp, p.2, 21 de agosto de 1991. (MESQUITA, 1997,  p.60-61) 
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ANEXO E 2: Ilustração de Leonilson. Bom mesmo é nascer virado para a Lua. Caderno 
ilustrada/fim de semana, p.2, 23 de outubro de 1992. (MESQUITA, 1997,  p.172-173) 
 
 
 534
ANEXO E 3: Ilustração de Leonilson. Diana roda a baiana e azeda Natal da rainha. 
Caderno ilustrada/fim-de-semana, p.2, 11 de dezembro de 1992. (MESQUITA, 1997,  
p.186-187) 
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ANEXO E 4: Ilustração de Leonilson. SãoPaulo, a cidade que é uma roubada. Caderno 
ilustrada/fim-de-semana, p.2, 5 de março de 1993. (MESQUITA, 1997,  p.200-201) 
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ANEXO F: Caricaturas de Carlinhos Muller e Baptistão, publicadas no Estadão, dia 25 
de janeiro de 2004, na página 8 do caderno Esportes. 
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ANEXO G: Capa da Revista The New Yorker, com ilustração de Richard McGuire. 7 de 
Fevereiro de 2005. 
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ANEXO H: Exemplo de ilustração com caráter indicial. Publicada no jornal Zero Hora, 
na cobertura da escolha do sucessor do Papa. Desenho de Noelle Herrenschmidt, na 
edição de 23 de abril de 2005, página quatro. 
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ANEXO I 1: Os “pedidos de arte” geralmente são encaminhados pela redação 
acompanhados de provas impressas das páginas onde serão inseridos os trabalhos ou 
dos textos a serem ilustrados. 
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ANEXO I 2: Ilustração de Edu para o editorial O preço de ousar, publicado na Zero 
Hora, dia 3 de fevereiro de 2003, na página 18. 
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ANEXO I 3: Capa do jornal Zero Hora no dia 3 de fevereiro de 2003. 
 
 543
ANEXO I 4: Infográfico publicado no caderno Eureka!, do jornal Zero Hora, no dia 3 de 
fevereiro de 2003, página 5. 
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ANEXO I 5: Ilustração de Edu para o editorial Fogo Amigo, publicado na Zero Hora, dia 
4 de fevereiro de 2003. 
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ANEXO I 6: Primeiro esboço para editorial Fogo Amigo, publicado na Zero Hora, dia 4 
de fevereiro de 2003. 
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ANEXO I 7: Segundo esboço para editorial Fogo Amigo, publicado na Zero Hora, dia 4 
de fevereiro de 2003. 
 
 
 548
ANEXO I 8: Arte final para editorial “Fogo Amigo”, publicado na Zero Hora, dia 4 de 
fevereiro de 2003. 
 
 
 549
ANEXO I 9: Ilustração de Edu para o editorial Caminhos do Rio Grande, publicado na 
Zero Hora, dia 5 de fevereiro de 2003, na página 16. 
 
 550
ANEXO I 10: Esboço para editorial Caminhos do Rio Grande, publicado na Zero Hora, 
dia 5 de fevereiro de 2003. 
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ANEXO I 11: Ilustração de Edu para o editorial Impostos sem contrapartida, publicado 
na Zero Hora, dia 6 de fevereiro de 2003, na página 18. 
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ANEXO I 12: Ilustração de Edu para matéria de capa do caderno Informática, no dia 5 
de   fevereiro de 2003. 
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ANEXO I 13: Esboço para ilustração de Edu da capa do caderno Informática, publicada 
no dia 5 de   fevereiro de 2003. 
 
 555
ANEXO I 14: Vinheta de Edu para a coluna Almanaque Gaúcho, publicada na Zero 
Hora, dia 6 de fevereiro de 2003, na página 62. 
 
 
 556
ANEXO I 15: Vinheta de Edu para o Informe de Ensino, publicada na Zero Hora, dia 4 
de fevereiro de 2003, na página 32 
 
 
 
 
 
 
. 
 557
ANEXO I 16: Texto e primeiro esboços para vinheta de Edu no Informe de Ensino, 
publicada na Zero Hora, dia 4 de fevereiro de 2003. 
 
 
 558
ANEXO I 17: Esboço e arte final para vinheta de Edu no Informe de Ensino, publicada 
na Zero Hora, dia 4 de fevereiro de 2003. 
 
 
 559
ANEXO I 18: Vinheta de Edu para editoria  Palavra do Leitor, publicada na Zero Hora, 
dia 6 de fevereiro de 2003, na página 2. 
 
 
 560
ANEXO I 19: Ilustração de Edu para o texto Clitóris, na coluna Prazer das Palavras, de Cláudio 
Moreno, na página três do caderno Cultura, encartado na Zero Hora, dia 8 de fevereiro de 2003. 
 
 
 561
ANEXO I 20: Ilustração de Edu para o texto O fantasma, na coluna de David Coimbra, 
na editoria de Esportes  do jornal Zero Hora, dia 5 de fevereiro de 2003, na página 50. 
 
 
 562
ANEXO I 21: Layout de Edu para o texto O fantasma, na coluna de David Coimbra, na 
editoria de Esportes  do jornal Zero Hora, dia 5 de fevereiro de 2003, na página 50. 
 
  
 563
ANEXO I 22: Infográfico de Edu para o texto Presos mais dois seqüestradores, na 
editoria de Polícia  do jornal Zero Hora, dia 4 de fevereiro de 2003, na página 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 564
ANEXO I 23: Rafe de Edu para infográfico correspondente ao texto Presos mais dois 
seqüestradores, publicado dia 4 de fevereiro de 2003. 
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ANEXO I 24: Primeira prova corrigida do infográfico correspondente ao texto Presos 
mais dois seqüestradores, publicado dia 4 de fevereiro de 2003. 
 
 
 
 566
ANEXO I 25: Story-board  de Edu para a matéria Uma morte envolta em mistério, 
publicada dia 6 de fevereiro de 2003, páginas 4 e 5. 
 
 567
ANEXO I 26: Segunda parte da matéria Uma morte envolta em mistério, com foto da 
personagem do story-board, publicada dia 6 de fevereiro de 2003, páginas 4 e 5. 
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ANEXO I 27: Esboço para o story-board da matéria Uma morte envolta em mistério, 
publicada dia 6 de fevereiro de 2003, páginas 4 e 5. 
 
 569
ANEXO I 28: Layout para o story-board  da matéria Uma morte envolta em mistério, 
publicada dia 6 de fevereiro de 2003. 
 
 
 
 
 570
ANEXO I 29: Ilustração de Uchôa para o texto O Planeta de todas as tribos, na capa do 
Segundo Caderno, na Zero Hora, dia 3 de fevereiro de 2003. 
 
 571
ANEXO I 30: Ilustração de Uchôa para o texto O prato do ministro, publicado na coluna 
política de José Barrionuevo, no jornal Zero Hora,  dia 6 de fevereiro de 2003, na 
página 14. 
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ANEXO I 31: Texto encaminhado pela redação e esboço para o texto O prato do 
ministro. 
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ANEXO I 32: Estudo em cima de foto com softwares de computador para o texto O 
prato do ministro 
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ANEXO I 33: Esboço de Uchôa para o texto O prato do ministro 
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ANEXO I 34: Esboço de Uchôa para o texto O prato do ministro 
 
 
 576
ANEXO I 35: Arte final de Uchôa para o texto O prato do ministro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 577
ANEXO I 36: Ilustração de Uchôa para o texto Entidade ensina crianças a fugir de 
agressores, publicada no jornal Zero Hora, dia 2 de fevereiro de 2003, na página 29. 
 
 
 578
ANEXO I 37: Tiras de Rekern publicadas entre os dias 3 e 6 de fevereiro de 2003. 
 
Dia 3 de fevereiro de 2003, página 11 do Segundo Caderno (jornal Zero Hora) 
 
 
 
 
Dia 4 de fevereiro de 2003, página 11 do Segundo Caderno (jornal Zero Hora) 
 
 
 
 
Dia 5 de fevereiro de 2003, página 7 do Segundo Caderno (jornal Zero Hora) 
 
 
 
 
Dia 6 de fevereiro de 2003, página 11 do Segundo Caderno (jornal Zero Hora) 
 
 
 579
ANEXO I 38: Caricatura criada  por Fraga da senadora Heloísa Helena, na coluna 
Sentenças, na Zero Hora, dia 25 de maio de 2003. 
 
 
 580
ANEXO I 39: Caricatura criada  por Fraga do ex-ministro Delfim Neto, na coluna 
Sentenças, na Zero Hora, dia 27 de julho de 2003, página 20. 
 
 581
ANEXO I 40: Ilustração de Fraga para a capa do caderno Cultura  da Zero Hora, no dia 
1º de fevereiro de 2003. 
 
 582
ANEXO I 41: Ilustrações de Fraga para os textos do escritor Mempo, nas páginas 4 e 5 
do caderno Cultura, da Zero Hora, dia 1º de fevereiro de 2003. 
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 585
ANEXO I 42: Ilustração de Fraga para o texto O comício do Collor,  de David Coimbra, 
na editoria de Esportes, da Zero Hora, dia 1º de fevereiro de 2003, página 33. 
 
 586
ANEXO I 43: Ilustração de Fraga para o editorial Com o Vento a Favor  da Zero Hora, 
dia 1º de fevereiro de 2003, página 12. 
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ANEXO I 44: Ilustração de Fraga para o editorial O direito à Educação  da Zero Hora, 
dia 19 de janeiro de 2003, página 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 588
ANEXO I 45: Ilustração de Fraga para a capa do caderno  Gestão, dia 11 de setembro 
de 2003. 
 
 
 589
ANEXO I 46: Caricaturas de Fraga dos candidatos às eleições argentinas, Kirchner e 
Menem, no jornal Zero Hora, dia 4 de maio de 2003, na página 28. 
 
 590
ANEXO I 47: Matéria publicada na Zero Hora, dia 30 de abril de 2003, na página 36, 
com fotos de Menem e Kirchner, personagens caricaturados por Fraga. 
 
 591
ANEXO I 48: Story-board de Fraga para matéria Taxista mata adolescente em suposto 
assalto no jornal Zero Hora, dia 30 de julho de 2003, na página 41. 
 
 592
ANEXO I 49: Story-board de Gilmar Fraga e Zarif para matéria Jovem admite briga com 
estudante morto no jornal Zero Hora, dia 12 de março de 2003, na página 40 
. 
 593
ANEXO I 50: Ilustração de Bebel para o  texto Investimentos, de Cláudia Laitano, no 
jornal Zero Hora, dia 9 de fevereiro de 2003, na página 22 do caderno Donna. 
 
 
 594
ANEXO I 51: Ilustração de Bebel para o  texto Cuba: a controvérsia, de Moacyr Scliar, 
no jornal Zero Hora, dia 9 de fevereiro de 2003, na página 8 do caderno Donna. 
 
 
 595
ANEXO J 1: Ilustração de Orlando para o texto Os filhos do Brasil, publicado na coluna 
Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 23 de julho de 2003. 
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 597
ANEXO J 2: Ilustração de Orlando para o texto Reformas Frankenstein, publicado na 
coluna Tendências/Debates, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 25 de julho de 
2003. 
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 599
ANEXO J 3: Ilustração de Mariza Dias Costa para o texto O casamento gay e a volta da 
intolerância, publicado na coluna de Contardo Calligaris, na página 10 do caderno 
Ilustrada, da Folha de São Paulo, dia 21 de agosto de 2003. 
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 601
ANEXO J 4: Ilustração de Kipper para o texto Sexo Insólito, publicado na coluna de 
Moacyr Scliar, na página 3 da Folha de São Paulo, dia 21 de julho de 2003. 
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 603
ANEXO J 5: Vinheta de Damiani para a nota Nome novo, publicada na coluna Painel 
FC, na página 2 do caderno Folha Esporte, dia 22 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 604
ANEXO J 6: Ilustração de Damiani para o texto A chave da parábola, publicado na 
página 2 do caderno Dinheiro, na Folha de São Paulo, dia 20 de julho de 2003. 
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 606
ANEXO J 7: Ilustração de Damiani para o texto O primeiro dever do estado, publicado 
na página 2 do caderno Dinheiro, na Folha de São Paulo, dia 23 de julho de 2003. 
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 608
ANEXO J 8: Ilustração-legenda de Scarpellini, com o título Paraíso Perdido, publicado 
na página 2 do caderno Cotidiano, na Folha de São Paulo, dia 9 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 609
ANEXO J 9: Ilustração-legenda de Scarpellini, com o título Avenida São João, 
publicado na página 2 do caderno Cotidiano, na Folha de São Paulo, dia 23 de julho de 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 610
ANEXO J 10: Ilustração de Caco Galhardo para o texto Homem é o sexo frágil, 
publicado na coluna de Gilberto Dimenstein, na página 10 do caderno Cotidiano, da 
Folha de São Paulo, dia 20 de julho de 2003. 
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 612
ANEXO J 11: Tiras de Galhardo publicadas no ano de 2003 na Folha de São Paulo. 
 
Caderno Ilustrada, página 7, dia 21 de julho de 2003 
 
 
 
Caderno Ilustrada, página 9, dia 15 de agosto de 2003 
 
 
 
 
Caderno Ilustrada, página 9, dia 19 de setembro de 2003 
 
 
 
 
 613
ANEXO J 12: Cartum de Caco Galhardo publicado no caderno Ilustrada, às segundas –
feiras, junto à coluna Televisão. Exemplo da edição do dia 21 de Julho de 2003, 
caderno Ilustrada, página 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 614
ANEXO J 13: Chamada de capa no Jornal da Tarde, no dia 18 de julho de 2003, 
Ladrão apanha de Judoca e vai preso, assunto da coluna de Gilberto Dimenstein, no 
dia 20 de julho, ilustrada por Galhardo. 
 
  
 615
ANEXO J 14: Texto na página 5 do caderno A, do Jornal da Tarde, no dia 18 de julho 
de 2003, correspondente à chamada Ladrão apanha de Judoca e vai preso. 
 
 
 616
ANEXO J 15: Texto na página 4 do caderno Cotidiano, da Folha, no dia 18 de julho de 
2003, correspondente ao assunto da coluna de Gilberto Dimenstein, dia 20 de julho. 
 
 
 617
ANEXO J 16: Ilustração de Caco Galhardo para a capa do caderno folhateen, encarte 
da Folha de São Paulo, publicado no dia 21 de Julho de 2003. 
 
 
 618
ANEXO J 17: Ilustração de Adolar para o texto Risco de Aposentadoria Precoce, 
publicado no dia 18 de julho de 2003, na página 2 do caderno Dinheiro, da Folha de 
São Paulo. 
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 620
ANEXO J 18: Ilustração de Adolar para o texto Emigrantes, publicado no dia 24 de 
julho de 2003, na coluna Futebol, página 3 do caderno Esporte, da Folha de São Paulo. 
 
 
 621
ANEXO J 19: Ilustração de Adolar para o texto Aliado presenteia Dirceu com Rolex 
falso, publicado no dia 21 de agosto de 2003, na página 8 do caderno Brasil, da Folha 
de São Paulo. 
 
 
 622
ANEXO J 20: Ilustração de Carvall para os textos O povo como co-responsável e Um 
canto de fogo, publicados na coluna Tendências/Debates, na página A3, da Folha de 
São Paulo, dia 26 de julho de 2003. 
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 624
 
 625
ANEXO J 21: Ilustrações de Marcelo Cipis para o texto Crimes da cidade em mutação, 
dia 11 de janeiro de 2004, página 7, do caderno Cotidiano, da Folha. Faz parte da série 
SP450, comemorativa aos 450 anos de aniversário da cidade de São Paulo. 
 
 
 626
 
 628
ANEXO J 22: Ilustração de Marcelo Cipis para o texto Ganancioso, malicioso, 
pretensioso..., publicado na coluna de Pasquale Cipro Neto, na página 2, do caderno 
Cotidiano, na Folha de São Paulo, dia 24 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 629
 
 630
ANEXO J 23: Ilustração de Alex Cerveny para o texto Enfezado, Rubinho vira Rubão..., 
publicado na coluna de Barbara Gancia, na página 2, do caderno Cotidiano, na Folha 
de São Paulo, dia 25 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 631
 
 632
ANEXO J 24: Notícia publicada na página 4 do caderno Cotidiano, da Folha de São 
Paulo, no dia 23 de julho de 2003. Tratou do fato que também foi objeto dinâmico da 
coluna de Bárbara Gancia, no dia 25 de julho de 2003; e da matéria Português é preso 
‘chocando’ ovos, no Jornal da Tarde, dia 23 de julho de 2003. 
 
 633
ANEXO K 1: Ilustração de Baptistão para o texto Os muitos Bernardinhos, publicado na 
página E6 do caderno de Esportes, do Estado de S. Paulo, dia 20 de julho de 2003. 
(Chamada na capa da edição.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 634
ANEXO K 2: Ilustração de Baptistão para o texto Os muitos Bernardinhos, na página E6 
do caderno Esportes, do Estado de S. Paulo, dia 20 de julho de 2003.  
 
 
 636
ANEXO K 3: Fotos usadas como referências para esboços de Baptistão, ao fazer a 
caricatura de Bernardinho, publicada no jornal Estado de São Paulo, no dia 20 de Julho 
de 2003. 
 
 
 637
ANEXO K 4: Primeiro esboço de Baptistão para caricatura de Bernardinho, publicada 
no jornal Estado de São Paulo, no dia 20 de Julho de 2003. 
 
 
 638
ANEXO K 5: Segundo esboço para caricatura  (edição de 20/07/2003). 
 
 639
ANEXO K 6: Terceiro esboço para caricatura de Bernardinho (edição de 20/07/2003). 
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ANEXO K 7: Quarto esboço para caricatura de Bernardinho (edição de 20/07/2003). 
 
 
 
 641
ANEXO K 8: Quinto esboço para caricatura de Bernardinho (edição de 20/07/2003). 
 
 
 642
 
ANEXO K 9: Caricatura de Euclides da Cunha, com autoria de Loredano, publicada 
junto à matéria Euclides, nos fragmentos de Roberto Ventura, no Estadão 
(Caderno2/Cultura, p.14), dia 20 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 643
ANEXO K 10: Caricatura de Gilberto Mendes, com autoria de Loredano, publicada junto 
à matéria Grupo dos EUA grava autores latino-americanos, no Estadão (Caderno2, p.4), 
dia 22 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 644
ANEXO K 11: Caricatura de Machado de Assis, com autoria de Loredano, publicada 
junto à matéria O passado diz presente no Estadão (Caderno2/Cultura, p.5), dia 10 de 
agosto de 2003. 
 
 645
ANEXO K 12: Ilustração de Baptistão para o texto O glorioso dia seguinte de Rubinho, 
na capa do caderno Esportes, do Estado de S. Paulo, dia 22 de julho de 2003. 
 
 
 646
ANEXO K 13: Foto de Rubinho Barrichello publicada na capa do caderno Esportes, do 
Estado de S. Paulo, dia 21 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 647
ANEXO K 14: Ilustração de Baptistão para o texto Ouvindo as preces dos fariseus, na 
página 2 do Estado de S. Paulo, dia 16 de julho de 2003. 
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 649
ANEXO K 15: Ilustração de Baptistão para o texto Português é preso ‘chocando’ ovos, 
na página 6 do Jornal da Tarde, dia 23 de julho de 2003. 
 
 650
ANEXO K 16: Ilustração de Marcos Muller para o texto Indiano bêbado beija cobra: 
ambos morrem, na página 9 do Jornal da Tarde, dia 19 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 651
ANEXO K 17: Desenho ainda não finalizado de Marcos Muller para o texto Indiano 
bêbado beija cobra: ambos morrem, na página 9 do Jornal da Tarde, dia 19 de julho de 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 652
ANEXO K 18: Ilustração de Marcos Muller para o infográfico do texto Silêncio e 
privacidade são maiores benefícios ao barrar o barulho, publicado na página 8E do 
caderno Construção do Jornal da Tarde, no dia 21 de julho de 2003. 
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 654
ANEXO K 19: Rafe para ilustração de Marcos Muller, para o infográfico de 21 de julho 
de 2003. 
 
 
 655
ANEXO K 20: Esboço  de Marcos Muller para o infográfico de 21 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 656
ANEXO K 21: Ordem de serviço para ilustração de Marcos Muller para o infográfico de 
21 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 657
ANEXO K 22: Ilustração de Marcos Muller para o texto A tortura da reforma, publicado 
na página A3  do Jornal da Tarde, no dia 19 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 659
ANEXO K 23: Primeiro esboço para ilustração de Marcos Muller para o texto A tortura 
da reforma, publicado na página 3  do Jornal da Tarde, no dia 19 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 660
ANEXO K 24: Segundo esboço para ilustração de Marcos Muller para o texto A tortura 
da reforma, publicado na página 3  do Jornal da Tarde, no dia 19 de julho de 2003. 
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 661
ANEXO K 25: Arte final para ilustração de Marcos Muller para o texto A tortura da 
reforma, publicado na página 3  do Jornal da Tarde, no dia 19 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 662
ANEXO K 26: Ilustração de Marcos Muller para o texto Escolas: inadimplentes no olho 
da rua, publicado na coluna de Josué Rios, na página 12 do Jornal da Tarde, no dia 22 
de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 664
ANEXO K 27: Ilustração de Marcos Muller para o texto A outra reforma, publicado na 
coluna de Celso Ming, na página 2 do Jornal da Tarde, no dia 22 de julho de 2003. 
 
 
 665
ANEXO K 28: Ilustração de Alexandre Carvalho para o texto Punição não educa, 
editorial publicado na página 3 do Estadão, no dia 18 de julho de 2003. 
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 667
ANEXO K 29: Ilustração de Alexandre Carvalho para o texto Mais do Mesmo?, na 
coluna Espaço Aberto, com autoria de Washington Novaes, na página 2 do Estadão, no 
dia 18 de julho de 2003. 
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 669
ANEXO K 30: Ilustração de Alexandre Carvalho para o texto Crescimento planejado 
para a China é insustentável, alerta ONU, publicado na página 12 do caderno Economia 
do Estadão, no dia 20 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 670
ANEXO K 31: Ilustração de Carvalho para o texto O destino do São Vito, publicado na 
página A2,  do Jornal Estado de São Paulo, no dia 21 de julho de 2003. 
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 672
ANEXO K 32: Layout de Carvalho para o texto O destino do São Vito (21/07/2003). 
 
.
 
 673
ANEXO K 33: Ilustração de Carvalho para o texto Repensar os Jornais, publicado na 
página 2  do Jornal Estado de São Paulo, no dia 21 de julho de 2003. 
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 675
ANEXO K 34: Layout de Carvalho para o texto Repensar os Jornais (21/07/2003). 
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ANEXO K 35: Ilustração de Acosta para o texto Pássaros urbanos cantam alto para 
poder ‘namorar’, publicado na página 12 do Jornal da Tarde, no dia 20 de julho de 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 677
ANEXO K 36:  Versão do texto encaminhada para  Acosta para a ilustração publicada 
na página 12 do Jornal da Tarde, no dia 20 de julho de 2003. 
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ANEXO K 37: Arte final de Acosta para o texto Pássaros urbanos cantam alto para 
poder ‘namorar’, publicado na página 12 do Jornal da Tarde, no dia 20 de julho de 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 679
ANEXO K 38: Vinheta de Acosta para a coluna  Advogado de Defesa, publicada na 
página 3 do Jornal da Tarde, no dia 21 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 680
ANEXO K 39: Vinheta de Acosta para a coluna  Advogado de Defesa, publicada na 
página 3 do Jornal da Tarde, no dia 25 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 681
ANEXO K 40: Ilustração de Acosta para o texto Sucesso e Fracasso, publicado na 
coluna de Marcos Caetano na página 2 do caderno Esportes, no Estadão, no dia 21 de 
julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 682
ANEXO K 41: Ilustração de Acosta para a coluna Seus Direitos, publicada na página 5 
do caderno Economia do  Estadão, no dia 21 de julho de 2003. 
 
 
 683
ANEXO K 42: Ilustração de Acosta para a chamada de capa Cartucho e Papel: Qual o 
par Perfeito?, do caderno informática, do Jornal da Tarde, publicado dia 19 de junho de 
2003. 
 
 
 
 
 684
ANEXO K 43: Primeira arte final de Acosta para a chamada de capa Cartucho e Papel: 
Qual o par Perfeito?, do caderno informática, do Jornal da Tarde, publicado dia 19 de 
junho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 685
ANEXO K 44: Ilustração de Cido Gonçalves para o texto Manhã a bordo de um táxi, na 
página 14 do Caderno2, do Estadão, publicada dia 18 de julho de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 687
ANEXO K 45: Ilustração de Cido Gonçalves para o texto Temos um encontro de amor 
no fundo do abismo, na página 10 do Caderno2, do Estadão, publicada dia 22 de julho 
de 2003. 
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 689
ANEXO K 46: Ilustração de Carlinhos Muller para o texto O impacto da pirataria, dos 
editoriais, na página 3 do Estadão, publicado dia 15 de janeiro de 2004. 
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 691
ANEXO K 47: Ilustração de Carlinhos Muller para o texto Terceira megaoperação da 
PF, dos editoriais, na página 3 do Estadão, publicado dia 15 de dezembro de 2003. 
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 693
ANEXO K 48: Ilustração de Carlinhos Muller para o texto Duelo de bad boys. Com faro 
de gol, na capa do caderno Esportes, no Estadão, publicado dia 24 de agosto de 2003. 
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 695
ANEXO K 49: Infográfico da agência Newsweek, na página 12 do Estadão, dia 20 de 
julho de 2003. 
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ANEXO K 50: Infográfico de Hugo Carnevalli, na capa do caderno Economia do 
Estadão, dia 22 de julho de 2003. 
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ANEXO K 51: Rafe para infográfico de Hugo Carnevalli, na capa do caderno Economia 
do Estadão, dia 22 de julho de 2003. 
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ANEXO K 52: Infográfico de Hugo Carnevalli, na página H20 do Estadão, no caderno 
comemorativo aos 500 anos de São Paulo, dia 25 de janeiro de 2004. 
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